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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the general assembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the state of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Fifty-fourth General Assembly in accordance with the requirements of. 
Code Section 14.10(3), 1960 Code of Iowa. 
OFFICERS. COMMISSIONS AND BOARDS 
(Complete to time of publication) 
ELECTIVE OFFICERS 
(Terms ending December 31, 1962) 
Name and Office 
County from 
which originally 
chosen 
GOVERNOR 
William S. Beardsley .................................................................................... : ..... Warren 
Norma M. Mathis, Executive Secretary .................................................. Polk 
LIEUTENANT GOVERNOR 
W. H. Nicholas .................................................................................................... Cerro Gordo 
SECRETARY OF STATE 
Melvin D. Synhorst .............................................................................................. Sioux 
Mildred Veatch Bittinger, Deputy ........................................ ~ .................. Van Buren 
AUDITOR OF STATE 
Chet J!.~!:~~ .. ii"~~~·~n;·D~p~·iy:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: }Yoirello 
TREASURER OF STATE 
M. L. Abrahamson .............................................................................................. Boone 
C. L. Bredt, Deputy., .................................................................................... Franklin 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
Clyde Spry ............................................................................................................ Woodbury 
Loyd Van Patten, Deputy .......................................................................... Warren 
ATTORNEY GENERAL 
Robert L. Larson ................................................................................................. :Johnson 
Clarence A. Kading, First Assistant ..................................................... Marion 
Oscar Strauss, Assistant ............................................................................ Polk 
Kent Emery, Assistant ................................................................................ Polk 
Henry W. Wormley, Assistant.. ................................................................ Plymouth 
Charles F. O'Connor, Assistant ................................................................ Webster 
Earl S. Shostrom, Assistant.. .................................................................... Madison 
• 
Folsom Everest, Assistant .......................................................................... Pottawattamie 
Glenn L. Gray, Assistant ........................................................................... Calhoun 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Jessie M. Parker .................................................................................................. Winnebago 
J. P. Street, Deputy ...................................................................................... Cass 
COMMERCE COMMISSION 
Carl W. Reed, Chairman .................................................................................... Howard 
David B. Long ...................................................................................................... Polk 
B. M. Richardson ................................................................................................ Linn 
George L. McCaughan, Secretary ............................................................ Polk 
Ernest Porter, Commerce Counsel... ......................................................... Polk 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or Town from 
which originally 
chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending. 
Albert A. Augustine .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1953 
E. L. Stover ........................................................... , ............ Waterloo .................... June SO, 1952 
ADJUTANT GENERAL 
Brig. Gen. Fred C. Tandy ................................................ Des Moines ................ June 30, 1951 
Lt. Col. Donald B. Johnson, Assistant.. .......................... Des Moines ................ June 30, 1951 
AERONAUTICS COMMISSION 
Guy C. Richardson ............................................................ JeJferson .................... June 30, 1957 
Joe Newburgh .................................................................. Dubuque .................... June 30, 1957 
Ha,rry Tyler ...................................................................... Villisca ...................... June 30, 1955 
Harry Coffie ...................................................................... Estherville ................ June 30, 1955 
P. E. Norris ........................................................................ Centerville ................ June 30, 1953 
Norbert S. Locke, Director .............................. ; ....... Des Moines 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and Fair Board Contracts) 
Comptroller, Chairman 
No other appointments of record. 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
C. B. Akers .......................................................................... State Auditor 
M. L. Abrahamson ............................................................ State Treasurer 
.: ..... : ................................................ State Comptroller 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
John Brooks ...................................................................... DesMoines ................ June .30, 1952 
Charles Altfillisch ............................................................ Decorah ...................... June 30, 1952 
Karl M. Waggoner .................................................... .' ....... Mason City ................ June 30, 1952 
• ARMORY BOARD 
Fred C. Tandy, Adjutant General... ............................... Des Moines ............ .. 
Colonel O. P. Bennett ........................................................ Mapleton ...... , ........ .. 
Colonel Carlton K. Smith ................................................ CedaT Rapids ...... .. 
Mr. Arthur H. Neumann ......................... c ........ , .. , ............ Des Moines .... .. 
BANKING BOARD 
To serve at 
the Jlleasure 
of the 
Governor 
N. P. Black, Superintendent of Banking, Chm ........... Perry .......................... June 30, 1953 
Fred Gruenwald ................................................................ Davenport .................. June 30, 1953 
H. Lee Houston ................................................................ Columbus Junction .... June 30, 1953 
Harry S. Lekwa .................................................................. Ackley ....................... :June 30, 1953 
Wm. R. Remien .................................................................. Atlantic ...................... June 30, 1953 
BANKING SUPERINTENDENT 
N. P. Black .......................................................................... Perry .......................... June 30, 1953 
H. R. Jackson, Deputy ...................... : ....................... Des Moines ...... .. 
BASIC SCIENCE 
(Board of Examiners) 
H. Earl Rath ...................................................................... Cedar Falls .............. June 30, 1953 
Frederic F. Smith .............................................................. Storm Lake ................ June 30, 1953 
Benjamin H. Peterson ...................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1957 
Chester H. Werkman ........................................................ Ames .......................... June 30, 1955 
Dr. Leland P. Johnson ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1955 
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STATE OFFICERS-Oontinued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
BOARD OF CONTROL 
Term 
Ending 
Robert Jones ...................................................................... Chariton .................... June 30, 1965 
Robert C. Lappen ............................. , ................................ Des Moines ................ June 30, 1963 
Henry W. Burma ................................................................ Allison ...................... June 30, 1967 
(Mrs.) Esther Wright, Secretary .......................... Des Moines 
BOARD OF EDUCATION 
Robert P. Munger .............................................................. Sioux City ................ June 30, 1957 
Dwight G. Rider ................................................................ Fort Dodge ................ June 80, 1955 
Harry B. Haggemann ...................................................... Waverly .................... June 30, 1957 
Mrs. Estelle E. Archie ...................................................... Shenandoah ............. .June 30, 1957 
Richard L. Plock. ............................................................... Burlington ................ June 30, 1955 
V. B. Hamilton .................................................................. Hampton ........... : ...... June 30, 1955 
Roy E. Stevens .................................................................. Ottumwa .................... June 30, 1963 
Mrs. George L. Kyseth ...................................................... Clarion ...................... June 30, 1963 
W. S. Rupe .......................................................................... Ames ....................•..... June 30, 1963 
David Dancer, Secretary.: ...................................................................................................... . 
BOARD OF EDUCATIONAL EXAMINERS 
Jessie M. Parker, Superintendent of Public 
Instruction, President ., ............................................ . 
Dr. J. W. Maucker ........................... , ................................ Cedar Falls ................ June 30, 1963 
Earl Roadman .................................................................. Sioux City ................ June 30, 1953 
Chas. H. Tye ...................................................................... Orange City .............. June 30, 1953 
Fred Johansen .......................................................... _ ...... Clarinda .................... June 30, 1963 
BOARD OF ENGINEERING EXAMINERS 
Carl H. Krause .................... , ............................................. Secretary 
Howard R. Green ................ _ ........... ~ ................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1951 
A. H. Cunningham ........... _.-: ............................................. Storm Lake .............. June 30, 1961 
Cecil E. Ewen ...................................................................... Fort Dodge ................ June 30. 1963 
Frank L. Beinhauer .......................................................... Davenport .................. June 30. 1953 
L. O. Stewart ...................................................................... Ames .......................... June 30. 1956 
BOARD OF HEALTH 
Ex-officio Members: 
William S. Beardsley ................................................ Governor 
Melvin D. Synhorst ........................................... ~ ........ Secretary of State 
, Chet B. Akers ............................................................ Auditor of State 
M. L Abrahamson .................................................... Treasurer of State 
Clyde Spry .................................................................. Secretary of Agriculture 
Members: 
Herbert W. Rathe. M.D ........................................... Waverly .................... January. 1963 
H. R. Stroy. M.D .................................................... Osceola ...................... January. 1953 
Prince E. Sawyer. M.D.................. . ....................... Sioux City ................ January. 1953 
Milford E. Barnes. M.D ....................................... lowa City .................. January. 1953 
Fred Stemagel. M.D ................................................. West Des Moines ...... January. 1953 
Commissioner of Health: 
Walter L. Bierring. M.D ......................................... Des Moines ................ January. 1953 
Practice Act Examining Boards: 
Barber E:I.'aminerB 
William Convey ........................................................ Cedar Rapids ............ June 30. 1952 
Lew W. Skinner .......................................................... Council Bluffs .......... June 30, 1953 
L. D. Hamilton .......................................................... Sioux City ................ June 30. 1954 
Chiropody ExaminerB 
Dr. Ralph C.· Kirkwood ............................................ Des Moines ................ June 30, 1963 
Chiro'P"act«: ExaminerB 
Dr. J. V. Poulsen ........................................................ Melcher ...................... June 30, 1962 
Dr. H. T. Opsahl.. .......................................... ; ........... Decorah ...................... June 30. 1954 
Dr. C. J. Christensen ................................................ DeWitt ...................... June 30, 1953 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
Cosmetology Exarrtiners 
Term 
Ending 
Mrs. Alice C. Graf ...................................................... Stuart ........................ June 30, 1952 
Bernice Wickard ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1954 
Inga Jepson ................................................................ Clinton ...................... June 30, 1953 
Dental Examiners 
Dr. Robert C. Norman ... : .......................................... Guthrie Center ........ June 30, 1952 
Dr. G. H. Hospers ...................................................... Waterloo ... l •••••••..••••••• June 30, 1954 
Dr. C. V. Lehman ...................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1956 
Dr. D. J. FitzGerald .................................................. Mason City ................ June 30, 1955 
Dr. Henry M. Willits ................................................ Dubuque .................... June 30, 1953 
Embalmer Examiners 
August Brandt. Jr ..................................................... Dallas Center ............ June 30, 1953 
William J. Witt .......................................................... Elkader ...................... June 30, 1952 
Carl E. Johnson .......................................................... Ottumwa .................... June 30, 1951 
Medical Examiners 
Dr. Arthur D. Woods ................................................ State Center .............. June 30, 1952 
Dr. H. E. Farnsworth .............................................. Storm Lake .............. June 30, 1953 
Nurse Ezaminers 
Mother M. Maura ............................ : ......................... Cedar Rapids ............ June 30, 1951 
Dorothy Freriks ...................................................•. _Cherokee .................... June 30, 1952 
Adelaide Beers .......................................................... Burlington ................ June 30, 1955 
Etta H. Rasmussen .................................................... Cedar ~apids ............ June 30. 1953 
Sister Mary Estella ..•................................................ Council Bluffs .......... June 30, 1954 
Optometry Examiner. 
Dr. Alfred J. Meyer .................................................. Davenport ................ June 30, 1954 
Dr. Ralph J. Hayes .................................................... Harlan ...................... June 30, 1952 
Dr. Henry W. Knutson ............................................ Mason City ................ June 30, 1953 
Osteopathic Examiner. 
Dr. Harold D. Meyer ................................................ A19ona ........................ June 30, 1952 
Dr. Marvin E. Green ................................................ Storm Lake .............. June 30, 1953 
Dr. W. S. Edmund .................................................... Red Oak .................... June 30, 1951 
Podiatry EXfJlm1ner. 
Dr. M. D. Marr .......................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1952 
Dr. C. H. Findley .......................... , ........................... Davenport ................ June 30. 1951 
Dr. Cecil L. Moon ...................................................... Waterloo .................... June 30, 1953 
Hoapital Ad'IJiBory Council 
Sister Mary Edmunda .............................................. Dubuque .................... June 30, 1952 
Dr. D. H. Grau .......................................................... Muscatine .................. June 30, 1952 
Dr. Charles A. NicolL. ............................................. Panora ...................... June 30, 1952 
Garhard Hartman ..... _ ............................................ .Iowa City .................. June 30, 1951 
Dr. C. R. Harken ........................................................ Osceola ...................... June 30, 1951 
Senator X. T. Prentis .............................................. _Mount Ayr ................ June 30, 1951 
Tom Purcell .............................................................. Hampton .................... June 30, 1954 
Miss Anna C. Carlson .............................................. Ida Grove .................. June 30, 1954 
Mrs. Ralph D. Jacobson ............................................ Boone .......................... June 30, 1954 
Mrs. A. D. Wiese ........................................................ Manning .................... June 30, 1953 
Harold Wright ......................................................... Sioux City ................ June 30, 1953 
Miss Esther Squires ............................... _ ................. Washington .............. June 30, 1953 
Dr. Walter L. Bierring, Commissioner of Health, 
Chairman, Ex-officio. 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL COMMITTEE 
Term 
Ending 
Senator Jay C. Colburn. Chairman ................................ Harlan ...................... Jan. 31. 1955 
Senator A. E. Augustine .................................................. Oskaloosa .................. Jan. 31. 1953 
Senator Herman M. Knudson .......................................... Clear Lake ................ Jan. 31. 1955 
Senator George E. O·Malley ............................................ Des Moines ................ Jan. 31. 1953 
Senator Earl C. Fishbaugh. Jr ....................................... Shenandoah .............. Jan. 31. 1955 
Representative Ernest Palmer Jr •• Secretary_ ............ Fort Madison ............ Jan. 81. 1958 
Representative G. T. Kuester .......................................... Griswold .................... Jan. 31. 1965 
Representative Dewey E. Goode ................................... .Bloomfield .................. Jan. 31. 1955 
Representative Casey Loss .............................................. Algona ...................... Jan. 31. 1953 
Representative J. E. Hansen .......................................... Dedham ................ : ... Jan. 31. 1953 
CAR DISPATCHER 
Walter J. Reuther .............................................................. Clarence 
CLERK OF SUPREME OOURT 
At the 
pleasure 
of the 
Governor 
Helen O. Galvin .................................................................. Pleasantville ............ Dec. 31, 1954 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow ........................................................... Mason City ................ Dec. 31. 1954 
Wayne A. Faupel. Deputy ........................................ Clear Lake ................ Dec. 31. 1954 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Donald W. Overlbeay ........................................................ Vinton ........................ Ex-officio 
Mrs. King Palmer .............................................................. Des Moines ................ June 30. 1951 
Ralph M. Kauffman .............................. , ........................... Maquoketa ................ June 80, 1952 
COMPTROLLER 
Glenn D. Sarsfield ................................... ~ .......................... Des Moines................ At the 
'CONSERV ATION COMMISSION 
pleasure 
of the 
Governor 
Joe Stanton ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1957 
C. A. Dinges ........................................................................ Emmetsburg ............ June 80, 1956 
E. C. Trost .......................................................................... Fort Dodge .............. June 30, 1967 
Arthur C. Gingerich .......................................................... Wellman .................... June 80. 1953 
J. D. Reynolds .................................................................... Creston ...................... June 30, 1953 
CUSTODIAN 
Fred Willis ........................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1952 
DISPLACED PERSONS COMMITTEE 
Mrs. Mary Huncke, Chairman ........................................ State Board of Social Welfare 
Melvin D. Synhorst .......................................................... Secretary of State 
Frank Ehman .................................................................... 1647 Beaver Ave •............ Des Moines 
Jame, McDonald .............................................................. 600 Teachout Bldg ......... Des Moines 
Forrest Seymour .............................................................. Register " Tribune ........ Des Moines 
Mrs. Robert C. Lappen ...................................................... 694 Polk .......................... Des Moines 
Kirk Fox ............................................................................ 715 50th .......................... Des Moines 
Murl McDonald ................................................................ Iowa State College ... , ................ Ames 
Rev. John J. Gorman ........................................................................................................ Granger 
George Westby .................................................................. 3141 49th St. .................. Des Moines 
EMPLOYMENT AGENCY COMMISSION 
Melvin D. Synhorst ............................................................ Secretary of State 
Albert J. Shaw ................................................................. lndustrial Commissioner 
M. L. Gilbert ...................................................................... Labor Commissioner 
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STATE OFFICEB&-;OontihUeci 
City or Town from 
which originally 
chosen 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
Term 
Ending. 
J; C. Blodgett ................................... , .................................. Cedar.Rapids ............ June 30, 195'1 
Claude M. Stanley .............................................................. Corning ...................... June 30, 1953 
Carl J: L~~'i::ahiim~·oi:{;·T~;;as~·~·~r·~f"Sta~;·E~~~ffic·iJoledo ........................ June 30, 1955 
EXECUTIVE COUNCIL 
William S. Beardsley, Governor ...................................... New Virginia ............ Dec. 31, 1962 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ...................... Orange City .............. Dec. 31, 1962 
Chet B. Akers, ~uditor of State ...................................... Ottumwa .................... Dee. 31, 1962 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ........................ Boone ........................ Dec. 31, 1962 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture ............................ Bronson .................... Dec. 31, 1962 
Carl H. Krause, Secretary ...................................... Des Moines 
FAIR BOARD 
Members: 
H. L. Pike, President.. .............................................. Whiting 
W. J. Campbell, Vice President.. ............................ Jesup 
L. B. Cunningham, Secretary .................................. Des Moines 
N. W. McBeath, Treasurer ...................................... Des Moines 
Ex-officio Members: 
William S. Beardsley, Governor ............................. . 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture ................... . 
C. E. Friley, President, Iowa State College ........ .. 
GEOLOGICAL BOARD 
William S. Beardsley, Governor .................................... .. 
C. B. Akers, Auditor of State ........................................ .. 
Virgil M. Hancher, President, University of Iowa .... .. 
Charles E. Friley, President, Iowa State College ...... .. 
P. S. Helmick, President, Iowa Academy of Science, 
Drake University ..................................................... . 
GEOLOGIST 
H. Garland Hershey ................................................... _ .... Iowa Ci~y .................. To serve at 
HIGHWAY COMMISSION 
the pleasure 
of Geological 
Board 
John R. Hattery .............................................................. Nevada ...................... June 30, 1955 
Sanford Ziegler ................................................................ Fairfield .................... June 30, 1955 
Mel M. Graham .............................................. ·.:.c ................ Audubon .................... June 30, 1953 
Robert Keir ......................... _ .. : .......................................... Spencer ...................... June 30, 1965 
Frank R. Kerrigan ....................................................... Dubuqlle .................... June 30, 1955 
Fred R. White, Chief Engineer ......... :.; .................. Ames 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Claude Cook, Curator ........................................................ Montgomery County 
Emory English, Assistant Editor-Annals ......... Polk County ............... . 
HISTORICAL SOCIETY 
Mrs. Margaret Hinderman ........... · ................................... Wapello ...................... June 30, 1952 
Henry K. Peterson ........................................................... Council Bluffs .......... June 30, 1952 
Mrs. Martha Brunk ......................................................... Des Moines ................ June 80, 1962 
Mrs. Helen Vanderburg ................................................ Shell Rock ................ June 30, 1952 
Mrs. John Hammill ..................................... , .................. Britt .......................... June 30, 1952 
Mrs. Gl'orgianna Amsden....... . ... • .. ' ............ Webster City ............ June 30, 1952 
Mrs. Ann Lomas'; ........... ' ................ : ................ ·.· ........... Red Oak .................... June 80, 1952 
Mrs. Esther Narey ............................................................ Spirit Lake ................. June 80, 1952 
Wallacl' Sherlock ......................... ,.................. ........ Fairfield ................. June 30, 1952 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Term 
Ending 
Albert J. Shaw .................................................................. Pocahontas ................ June 30. 1955 
Charles H. Greenley. Deputy .................................. Des Moines ............... . 
INSURANCE COMMISSIONER 
Charles R. Fischer ............................................................ Onawa ........................ June 30. 1955 
Samuel C. Orebaugh. First Deputy .................•...... Des Moines ............... . 
Donald Harlow. Second Deputy ...................... : ....... Des Moines ............... . 
. COMMITTEE ON INTERSTATE CO-OPERATION 
Ex-officio Members: 
William S. Beardsley. Governor .......................... .. 
Robert L. Larson, Attorney General.. .... ;;: ... ~_ ..... .. 
M .. L. Abrahamson. Treasurer of State ............... . 
Chet B. Akers. Auditor of State ............................. . 
Members: J 
. Senator Paul E. McCarville .................................... Fol't Dodge ............. . 
Senator John P. Berg ................................................ Cedar Falls .......... .. 
Senator Raymond Gillespie .................................... Dexter ...................... .. 
Senator Herman B. Lord ........................................ Muscatine .............. . 
Senator James H. Nesmith ...................................... Kellogg ..................... . 
Senator Edward S. Parker ...................................... Ida Grove ................. . 
Senator W. Eldon Walter ....................................... Beaman .................. .. 
Representative Fred SchwengeL ............................. Davenport ............... . 
Representative R. O. Burrows, Sr ......................... Belle Plaine ............. . 
Representative Katheryn C. Metz .......................... Lamoni .................... .. 
Representative Harry Nielsen ................................ Blencoe .................... .. 
Representative Glenn E. Robinson ........................ Manchester ............. . 
Representative Carl H. Ringgenberg .......... ; ......... Ames ........................ .. 
Representative Albert Weiss .................................. Denison ................... . 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
Charles E. Dove .......................................................... : ..... Dubuque ............. ; ...... June 30. 1954 
G. E. Whitehead ................................................................ Perry ....................... .. 
Horace G. Hedges .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30. 1952 
Malcolm Lomas ................................................................ Red Oak .................... June 30, 1952 
g7:~a:aE!~~::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::=::::::::::'ir:::lbity":::::::::::::::: 
L~ :~~~e:C~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~'=~~te":::::::::::::: 
H. W. Schaller ....................................................... · ............. Storm Lake ............. . 
Clyde Hendrix .................................................................. Clinton ...................... June 30. 1953 
E. Howard HilL.. ....................................... ,' ..... ; ...... .;.,.c ... : .. Minburn .................... June 30. 1953 
LABOR COMMISSIONER 
M. L. Gilbert.. ................ : ... : ............... : ............................... Des Moines ................ June 30. 1953 
LA W EXAMINERS 
Robert L. Larson. Attorney General, Chairman.:.! ..... . 
Byron Sifford .................................................................... Sioux City ................ June 30. 1952 
A. B. Howland ................................................................... Des Moines ................ June 30. 1952 
.Roscoe P, Thoma ................................................................ Fairfield ................... ,June 30, 1951 
E. P. Donohue .................................................................... New Hampton ..... ~ ... June 30. 1951 
Leon W. Powers ................................................................ Denison ...................... June 30. 1951 
LIBRARY COMMISSION 
William S. Beardsley. Governor ................. ~ .................. .. 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice ........................ .. 
Jessie M. Parker. Supt. of Public Instruction ............. . 
Librarian, Law: 
W. R. C. Kendrick ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1953 
Geraldine Dunham, Deputy .................................. Des Moines ................ June30. 1953 
Librarian, Medical: . . 
Dr. Jeanette Dean Throckmorton ............................ Des Moines ............... June 30, 1953 
IAbtoarian, Traveling: 
Blanche A. Smith ...................................................... lndianola ................. . 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
LIQUOR COMMISSION 
Term 
Ending . 
A. A. Coburn ...................................................................... Cherokee .................... June 30, 1955 
R. F. Swift..................................... ............... . .......... Harlan ...................... June 80, 1953 
Harold E. Wolfe ............................................................... Mason City- ................ June 30, 1957 
H. E. Atwell, Secretary ............................................ Chariton ................... . 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
N. T. Chadderdon .............................................................. Marshalltown ............ Dec. 31, 1952 
Gerald Schultz .................................................................. IndianoIa .................. Dec. 31, 1951 
J. C. Blodgett ...................................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 81, 1953 
MINE INSPECTORS 
E. A. Farnsworth .............................................................. Centerville ................ June 80, 1951 
A. Everette Erskine ......................................................... Ottumwa .................... June 30, 1951 
William Jervis .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1951 
George Duckworth, Secretary .............................. .. 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Chris Jensen ...................................................................... Audubon .................... June 30, 1957 
Ewald G. Trost ................................................................. Fort Dodge .............. June 30, 1957 
Mrs. Addison Parker ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1953 
Dr. J. Harold Ennis ......................................................... Mount Vernon .......... June 30, 1953 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. lowa City .................. June 30, 1955 
Scott Ellis .......................................................................... Dallas Center ............ June 30, 1955 
Dean F. M. Dawson .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1955 
G. L. Ziemer, Executive Secretary .......................... Des Moines 
OFFICE BUILDING COMMITTEE 
William S. Beardsley, Governor ..................................... . 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ....................... . 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ....................... . 
Chet B. Akers, Auditor of State ................................... . 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture .......................... .. 
PAROLE BOARD 
Mrs. Virginia Bedell ........................................................ Spirit Lake .............. June 30, 1952 
Otto H. Henningsen .......................................................... Clinton ...................... June 30, 1957 
C. E. Godfrey ............................................ , ......................... Albia .......................... June 30, 1953 
R. W. Bobzin, Secretary ........................................ .. 
PERMIT BOARD 
George H. Robb, Chairman .............................................. State Tax Commission 
C. B. Akers .......................................................................... Auditor of State 
Melvin D. Synhorst ............................................................ Secretary of State 
PHARMACY EXAMINERS 
Charles F. Griffin .............................................................. Mapleton .................... June 80, 1952 
Geo. Gillman ...................................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1953 
Oscar G. Fladt. ................................................................... Burlington ................ June 30, 1954 
J. F. Rabe, Secretary ............................................... . 
PRINTING BOARD 
C. B. Akers, State Auditor, Ex-officio ........................... . 
Robert L. Larson, Attorney General, Ex-officio ........... . 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Ex-officio ..... . 
Richard R. Eby .................................................................. Moulton ................... . 
Fred G. Edwards .............................................................. Davenport ............... . 
S. W. Needham, Superintendent ............................ Ames ........................ .. 
PUBL1C SAFETY COMMISSIONER 
Pearl McMurry ................................................................ Corydon .................... June 30, 1955 
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REAL ESTATE COMMISSION 
ynhorst, Secreta hairman ... . 
........................... . ................. Sioux 
nt ..................... . ................. Anita 
argrove............. . ................. Bloo 
k......................... . ................. Maso 
art, Director .................. Des 
REPO E SUPREME 
Term 
Ending 
.. J une 80, 1955 
.. June 80, 1955 
.. June 30, 1953 
.. June 80, 1953 
Charles W. Barlow, Reporter .......................................... Mason City ................ Dec. 31, 1954 
Alice L. Foarde, Deputy .......................................... Des Moines ................ Dec. 81, 1954 
SOCIAL WELFARE BOARD . 
Luke L. Caffrey .................................................................. Cresco ........................ June 30, 1955 
Mrs. Mary Huncke ................................•......... , ................ Des Moines ................ June 80, 1953 
Rolla R. Glenn .................................................................... Osceola ...................... June 30, 1957 
R. H. Whitlatch, Secretary ..................................... . 
SOl TION COMMI 
Wagner .......... ~.. . ................. West 
shire ................. . ................. Roc 
sen..................... . ................. Audu 
oster.............. ..... . ................. Albia 
........................... . ................. Mayn 
p , Secretary of A ............................ . 
Dean Floyd Andre, Iowa State College ....................... . 
H. Wayne Pritchard, Executive Secretary ......... . 
T AX COMMISSION 
.. June 30, 1955 
.. June 30, 1953 
.. June 30, 1957 
.. June 30, 1955 
.. June 80, 1955 
J. Frank Hamilton ............................................................ Maquoketa ................ June 30, 1955 
George H. Robb ................................................................. Estherville ................ June 30, 1953 
Ray E. Johnson .................................................................. Muscatine .................. June 30, 1957 
STATE LAWS 
.................. Iowa 
.................. Bui'li 
.................. Des 
VOCATIONA NAND REH 
rker, Supt. Pu ................. . 
. hulL ................................................................ Siou y 
Charles W. Harness .......................................................... Wapello 
WATCHMAKING EXAMINERS 
.. June 80, 1952 
.. June. 30, 1952 
.. June 30, 1952 
E. L. Berner ........................................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1951 
W. O. Herteen .................................................................... Iowa City .................. June 30, 1953 
Perry Berglund ................................................................ Sioux City ................ June 80, 1951 
Arnold King ...................................................................... Ottumwa .................... June 80, 1952 
M'lt J Bricker................. . ................. Leno .. June 30, 1953 
Wiley, Executiv .................. Des 
W 
red C. Tandy, 
amson, Treasu 
Auditor of Sta 
I BONUS BO 
raL., ......... . 
EdWin H. Curtis, Executive Secretary ................. . 
WORLD WAR II SERVICE COMPENSATION BOARD 
Brig. Gen. Fred C. Tandy, Adjutant GeneraL .......... . 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ....................... . 
C. B. Akers, Auditor of State ......................................... . 
E. W. McNeiL .................................................................... Montezuma ............. . 
J. Lyle Musmaker .............................................................. Greenfteld ................. . 
J. Kallemyn, tary .......... Pella 
x.iv. 
JUDICIAL D~P4RT.MENT· 
, . ,JUDICIAL DEPARTMENT 
, JUPGES OF THE SUPREME COURT 
C. F. Wennerstrum ................ .'.: .... ,.,"., ................................. Char:ito~ .................... Dec. 31, 1952 
T. G. Garfield ........................... :, .... :.:.: ... , ........ : .. ' .. .'., ............ Ames .......................... Dec. 31, 1952, 
Ralph A. Oliver ........................................ ,; ............ , ....•...... 8ioux City .......... ~ ....... Dec. 31, 1952 
H.~~. Hantz •..•................................... ·.:: .............................. Audubon .................... Dec. 31, 1954' 
Jobn: E. Mulroney ...................... " .................... , ................. Fort Dodge ................ 'Dec. 31, 1954 
W. A .. 8mith:.: ..................... , ......... ; ...... ~ .............................. Dubuque .................... Dec. 31, 1954 
WIlL: L. Bliss ......................... : .. ! ........................................... Mason City ................ Dec. 31, 1956' 
Norman R. Hays ............. :; .. : ............... , .............................. Knoxville ..................... Dec. 31, 1956 
G. K. Thompson ... · ..... ·.T:.~-rrj"T ..... ·•· ..... - .. ·.··.:· .. -:- .. : ......... Cedar . Rapids ............ Dec. 31, 1956 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
. First Judicial District . 
James S. Burrows .............................................................. Keokuk ...................... Dec. 31, 1954 
J •. R. ~ary .......................................... : .............................. Fort Madison ...... ; ..... Dec.· 31, 1954 
Second Judicial District 
Elmer K. Daugherty ....... _ .................................................. OttUD\wa .................... Dec. 31, 1954 
HlIorold V. Levis ................. : ................ _ ................ : ... : ......... Chariton ..........•......... Dec. 31, 1954, 
Edward L. Simmons .......................................................... Centerville ................ Dec. 31, 1954 
Heinrich C. Taylor ............ ' ................................................ Bloomfield .................. Dec. 31, 1954 
Third Judicial District 
Geo. A. Johnston ................................................................. Creston ........................ Dec. 31, 1954 
Charles J. Lewis ................................................................ Mount Ayr ................ Dec. 31, 1954 
Tedford W. Miles ........................................... ~ .................. Corydon .. , ................... Dec. 31, 1954 
Fourth Judicial District 
L. B. Fbraling ..................... :: ............. :: .............................. Sioux City .................. Dec. 31, 1954 
RalpbW. Crary ................................. : ................................ Sioux City .................. Dec. 31, 1954' 
Geo •. W. Pric"ard ............................. : ................................ Onawa ........................ Dec. 31, 1954 
Ralph C. Prichard ....................... ~ .... , ................... :.: .............. Sioux; City .................. Dec. 31, 1954 
. Fifth Judicial District 
S. E. PralL. ....................................................................... Indianola .................... Dec. 31, 1954 
Earl W. Vincent ................................................................ Guthrie Center .......... Dec. 31, 1954 
Phil R. Wilkinson., ..... ' .......... .:.:., ........ : .... , ............ ~ ... -'- ........ Winterset· .................. Dec. 31, 1954 
Sixth Judicial District 
Frank Bechly ..................................... ~ .............................. Montezuma ................ Dec. 31, 1954 
J. G. Patterson ............................................................. , ...... Oskalo08a .................. Dec. 31, 1954 
R. G. Yoder ............................ ~ ................................. : ......... Sigourney .................. Dec. 31, 1954 
Seventh Judicial District 
W. L. Keck' .... ; .................................................................... Maquoketa .................. Dec. 31, 1954 
Glenn 1>~ Kellf······························ .. ·· .. ············· .. ·· ............. Davenport .................. Dec. 31, 1954 
W. A.' Newport .................................................................. Davenport .................. Dec. 31, 1954 
Merritt L. Sutton .............................................................. Clinton ........................ Dec. 31, 1954 
Matthew Westrate ....................... \.,: .... ~ ... , .. :.,.: .. , ............... Muscatine .................. Dec. 31,' 1954 
Eighth Judicial Distriet 
Harold D. Evans ................................................................ Iowa City .................. Dec. 81, 1964' 
James P. Gaifney ......................... : .................................... Marengo ..................... Dec. 31, 1952 
• '!, 'I Nhltl). Judi~ial District . . ,/ 
O. S. Frankhn .................... : ............................................... Des Momes ................ Dec. 31, 1954. 
Russell Jordan ........................... . ......................... Des Moines ... :; ... '"'.~ .... Dec. 31, 1954 
Loy Ladd ........................................................................ Des Moines ......... , ...... Dec. 31, 1954 
Joseph E. Meyer .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1954 
Edwin C. Moore ................................................................. Des Moines ................ Dee. 31, 1954 
Tom K. Murrow.. . ............................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1954 
Digitized by Google 
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, .' . : . , ,:., ,'I;e~ !u~i~i4~ ~c:t .~.: :'i 
Shannon B. Charlton ........................................................ Mancbester ................ Dec. 31, 1954 
R. W. Hasner ...................................................................... Waterloo .................... Dec. 31, 1964 
Paul L. Kildee ............................................ , . .,. .................... Waterloo .................... Dec. 31, 1964 
Eleventh Judicial District 
Sherwood A. Clock ............................................................ Hampton .................... Dec. 31, 1964 
John M. Schaupp ........................ : ....................................... Fort Dodge ........... : .... Dec. 31, 1964 
~t ~: Nf!k~i::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~on .. ::::::::::::::::::::::::g:: gl: ~:g~ 
Twelfth Judicial District 
T. A. Beardmore ................................................................ Charles City .............. Dec. 31, 1954 
Tom Boynton .................................................................... Forest City ................ Dec. 31, 1962 
William P. Butler .............................................................. Mason City ................ Dec. 31, 1954 
M. H. Kepler ...................................................................... Northwood ................ Dee. 31, 1952 
Thirteenth Judicial District 
W. H. Antes ........................................................................ West Union ................ Dec. 31, 1954 
T. H. Goheen ...................................................................... Calmar ........................ Dec. 31, 1952 
George B. Richter .............................................................. Waukon ...................... Dec. 31, 1964 
Fourteenth Judicial District 
Fred M. Hudson ............................................................ _ .. Pocahontas ................ Dee. 31, 1964 
Harry E. Narey .................................................................. Spirit Lake ................ Dec. 31, 1952 
G. W. Stillman .................................................................... Algona ........................ Dec. 31, 1954 
Fifteenth Judicial District 
Harold E. Davidson .......................................................... Clarinda .................... Dee. 31, 1964 
Vernon Johnson ................................................................ Sidney, ...................... _Dec. 31, 1962 
R. Kent Martin .................................................................. Atlantic ...................... Dec. 31, 1962 
John A. Murray .................................................................. Logan .......................... Dec. 31, 1964 
Cbas. Roe ............................................................................ Council Bluffs ............ Dec. 31, 1964' 
Sixteenth Judicial District 
F. H. Cooney ........................................................... ~ ......... C.rroll ........................ Dec. 31, 1964 
R. L. McCOl"d ........................................................ : ............. Sac City ...................... Dec. 31, 1964 
Bruce M. SneIL .................................................................. Ida Grove ................. ·.Dee., 31, 1954 
Seventeenth Judicial District 
B. F. Thomas ......................................... , ...... ; ..................... Traer .......................... Dec. 31, 1964 
B. O. Tankersley ................................................................ Marshalltown ............ Dec. 31, 1964 
Eighteenth Judicial District 
M. ·C. Hamiel.. ................... : ..... , .... :: .................................... Tipton ........................ Dec. 31,' 1964 
J. E. Heiserman ....................... .': ...................................... .Anamosa ...... _ .......... Deci. 31, 1954 
Floyd Philbrick ................................................................ Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1964 
Charles Penningroth ................. , ...................................... Cedar Rapids ............ nec. 31, ~954 
Nineteenth Judicial District 
John G. Chalmers .............................................................. Dubuque .......... .' ......... Dec. 31, 1964 
Milton J. Glenn .................................................................. Dubuque .................... Dec. 31, 1954 
Twentieth Judicial District 
Paul H. McCoid .................................................................. Mount Pleasant ........ Dec. 31, 1954 
E. O. t\ ewell ........................................................................ Burlington ................ Dec. 31, 1952 
Twenty-first Judicial District . 
R. G. Rodman .................................................................... Cherokee .................... Dec. 31, 1964 
O. S. Tl:iomas ...................................................................... Rock Rapids .............. Dec. 31, 1952 
M. D. Van Oosterhout.. .................................................... Orange City .............. Dec. 31, 1954 
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JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
JUDGES ADDRESS CLERKS 
Albert Steinberg -== Ames ................... Edna Samuelson .. ... . 
Cosgrove Walsh ........ Burlington ................... .............................. . 
W. A. McCullough...... Clinton ............ ..... 1 Albert J. Meyer ........ 
1 ~~~~n tr~~~l~y::: : ::::: ::: g~~~~n :l~~::.:·: ... ~~.~~.l.~~ .. ~ .... ~.~~~~~ :::: 
Howard W. Brooks.. .... Des Moines.......... Walter R. Priebe ...... , 
Geo. J. Sager.............. Waterloo .... .......... E. W. Koepke ........... . 
REPORTERS 
I ren,e Sogard 
Ethelda R. Level 
Mrs. Kathryne Miller 
Minnie E. Grimm 
Richard F . Tedrow 
Eva M. Leonard 
g~~s·L~·~~~r~k:::::::·:::: g:: ~~~~:::::.:::::: .:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::1 
~~l(? F~·r~et;.~.~~:::::::::: ~~sr~~W:O~~·:: ... · .. E·tt; ····~~th·~p ':'::::::::1 ~:~~~eJ M~i~~'~~d'i'~~:::: I ~i~~~ gg:::::::::::I···~·~· ~r.~, ... ~: .. ~.a.r.~~~~::::. 
Ber02. HOwl'ey ........... _. _ Water!oo ..... -'.:. ... = .... .......... ................. _______ _ 
- JUDGES 
"""'r-m-.-J-.-Matias···· ···· .. ·1 
Frank W. OerteL ....... . 
Superior Courts 
REPORTERS 
Imogen B. Emery ce~~DR:!~~ ...... 1 Maud~r:.RK~~b~~ .. ~ 
Keokuk .......... ....................... .. ..... ... ...... .... . .. .. ........... ........................... . 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Guy M. Gillette .. ........... ...... ......... ........... ........ ......... .. ........ Cherokee ..... .. ....... .. .... Dec. 31, 1954 
Bourke B. Hickenlooper .. .. ... ... ............. ... .......................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1956 
Representatives in Congress 
1. Thos. E. Martin ......................................................... .Iowa City... . .. Dec. 31, 1952 
2. Henry O. Talle ........ ...... ......... ........... ........ ............. ...... . Decorah ...... . .. ... Dec. 31, 1952 
3. ·H. R. Gross ....................... .. .............. ... ..... .... .. ............ ... Waterloo ... .. ........ ...... Dec. 31, 1952 
4. Karl M. LeCompte ............... ..... ... ..... .. ............ ... .. ........ Corydon ...................... Dec. 31. 1952 
6. Paul Cunningham ........................................................ Des Moines ........... ..... Dec. 31, 1952 
6. James I. Dolliver .................................. .. .......... ....... ....... Fort Dodge .... .. .... ...... Dec. 31, 1952 
7. Ben F. Jensen ................................................................ Exira .. .... .... . .Dec. 31, 1952 
8. Charles B. Hoeven ....................... .. .............. ................. Alton ........ ........ ... .... ... Dec. 31, 1952 
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NAME 
Anderson, Carl T ....... 
*Augustine, A. E ........ 
Bateson, R. R .......... 
Bekman, Elmer K ...... 
Berg, John P ........... 
*Byers, Frank C ......... 
Colburniiay c. ........ 
Dailey, omas J ....... 
*Doud, Alden L. ........ 
-Dykhouse, J. T ........ 
-Elthon, Leo ............ 
Fishbaugh, Earl C., Jr ... 
-Fletcher, Ray .......... 
-Gillespie, Raymond ..... 
Hart, Stanley L ......... 
-Hattery'lohn R ........ 
Hedin, P ilip T ......... 
Henningsen, O. H ....... 
*Hultman, O. N ......... 
*Humbert, Ernest L ..... 
-Jacobson, Arthur H ..... 
-Knudson, Herman M .... 
Linnevold, William ..... 
Lord, Herman B ........ 
*Lynes, J. Kendall ...... 
-McCarville, Paul E ..... 
-Mercer, Leroy S ........ 
Molison, W. C .......... 
Myrland, E. C .......... 
Nesmith, James H ...... 
Oltman, R. J. .......... 
O'Malley, George E ..... 
-Parker, Edward S ....... 
-Prentis, X. T .......... 
*Ridout, Burl N ......... 
-Risk, Don ............. 
-Roberts, F. M ......... 
-Sharp, F. E ............ 
-Tudor, J. M ............ 
Address 
Wellmdn ....... 
Oskaloosa ...... 
Eldora ......... 
Ottumwa ....... 
Cedar Falls ..... 
Cedar Rapids ... 
Harlan ......... 
Burlington ...... 
Douds ......... 
Rock Rapids .... 
Fertile ......... 
Shenandoah ..... 
Corydon ....... 
Dexter ......... 
Keokuk ........ 
Nevada ........ 
Davenport ..... 
Clinton ........ 
Stanton ........ 
Corning ........ 
Waukon ........ 
Clear Lake ..... 
Decorah ........ 
Muscatine ...... 
Plainfield ....... 
Fort Dodge ..... 
Iowa City ...... 
Grinnell ........ 
Onawa ......... 
Kellogg ........ 
Stonn Lake ..... 
Des Moines ..... 
Ida Grove ...... 
Mount Ayr ..... 
Estherville ...... 
Independence ... 
Knoxville ....... 
Elkader ........ 
Tipton ......... 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
IAge Occupation 
I--
61 Fanner ................. 
60 Farmer, Broker ......... 
53 Attorney ............... 
50 Attorney ............... 
62 Druggist ............... 
67 Attorney ............... 
57 Fanner, Implem't Dealer 
36 Lawyer ................ 
53 Attorney ............... 
61 Real Estate, Insurance ... 
52 Contractor ............. 
41 Attorney ...... " ....... 
45 Merchant .............. 
60 Farmer ................. 
54 Cooperage Manufacturer. 
53 Lawyer ................ 
68 Real Estate Broker ...... 
67 Insurance, Real Estate ... 
62 Lumber Dealer .......... 
80 Farmer, Horse Breeder ... 
40 Attorney ............... 
63 Printing ................ 
73 Farmer, Insurance ....... 
57 Manufacturer ........... 
47 Farmer ................ 
49 Attorney ............... 
61 Publisher ............... 
47 Farmer ................. 
58 Gasoline and Oil ... 
47 Manufacturer's Repr.: : : : 
47 Dentist ................ 
45 Attorney ............... 
69 Physician lind Surgeon ... 
54 Merchant. .............. 
40 Restaurant ............. 
54 Savings and Loan ....... 
81 Physician and Surgeon ... 
56 Attorney .............. '1 
63 Farmer ................. 
Distl Counties Composing District Former Legislative Service 
10 
14 
37 
13 
38 
26 
Washington .................. 1 ................................ 53 
Mahaska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 46X 47 48 49 SO 50X 51 52 52X 53 
Hamilton, Hardin, Wright. .... , ......................... 52 52X 53 
Wapello ...... " ........................ 48 49 50 SOX 51 52 52X 53 
Black Hawk, Grundy .......... 46 46X 47 48 49 50 SOX 51 52 52X 53 
Linn ......................... 43 44 45 45X 46 46X 47 48 49 SO SOX 
5152 52X 53 
18 Cass, Shelby .............................. .49 50 SOX 51 52 52X 53 
9 Des Moines. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................................ . 
2 Jefferson, Van Buren .......................... 50 SOX 5152 52X 53 
24 Lyon, Osceola, Sioux .................. 47 48 49 50 SOX 51 52 52X 53 
41 Mitchell, Winnebago, Worth .... 45 45X 46 46X 47 48 49 50 SOX 5152 
. 52X 53 
7 Fremont, Page. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 46 46X 47 48 49 SO SOX 52 52X 53 
4 Lucas, Wayne .................................................. . 
16 Adair, Madison ............................................... 53 
1 Lee ................................. 47 48 4950 SOX 5152 52X 53 
31 Boone, Story ....................................... 50 SOX 5153 
21 SCott. ....... '" ................................ 50 SOX 51 52 52X 
22 Clinton .............................. 48 49 SO SOX 51 52 52X 53 
8 Mills, Montgomery .............. .45 45X 46 46X 47 48 51 52 52X 53 
6 Adams, Taylor. . . . . . . . . . . . . . .. . ........................ 52 52X 53 
40 Allamakee, Fayette .................................. 51 52 52X 53 
43 Cerro Gordo, Franklin, Hancock ... 46 46X 48 49 SO 50X 51 52 52X 53 
42 Howard, Winneshiek .......... . ........................ 52 52X 53 
20 Louisa, Muscatine ...................................... 52 52X 53 
39 Bremer, Butler ............................. .4950 SOX 5152 52X 53 
27 Calhoun, Webster ............................................. 53 
25 Iowa, Johnson. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 45 45X 46 46X 47 49 50 SOX 51 52 
52X 53 
12 Keokuk, Poweshiek ............................................. . 
34 Crdwford, Harrison, Monona ............................. 52 52X 53 
29 Jasper ........................................................ . 
SO Buena Vista, Humboldt, Poca-
30 
46 
5 
49 
33 
15 
36 
23 
hontas ...................................................... . 
Polk ......................................................... 53 
Cherokee, Ida, Plymouth. . . . . .. . ............................... 53 
Decatur, Ringgold, Union ....................... 48 49 SO SOX 51 53 
Emmet, Kossuth, Palo Alto ..................................... 53 
Buchanan, Delaware ........................................... 53 
Marion, Monroe. . . . . . . . . . . . . .. . ............................... 53 
Clayton ................................ 48 49 50 SOX 5152 52X 53 
Cedar, Jackson, Jones .......................................... 53 
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SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME I ' I Address i Age I Occupation Dist Counties Composing District Fonner Legislative Service 
Dubuque .... , .. 157lishoe Merchant. ........ i 35 Dubuque .................................... 50 SOX 515ts2X 53 Utzig, Arnold ..... . ·Van Eaton, Charles S .. . Sioux City ...... 1 61 Food Stores....... . . . ... 32 Woodbury .......................................... 5152 52X 53 
Indianola.... . .. 53 Farmer................. 11 Clarkeii Warren ............................................... 53 ·Van Patten, Loyd ... . Vest, Alan ............ . Sac City.. . . . .. 39 Attorney... . . . . . . . . 48 Carro, Greene, Sac. . . . . . . . . .. . ................................ . 
Beaman.. .. . . .. 52 Farmer.... . . . . . . . . . 28 Marshall .................................. 49 50 SOX 51 52 52X 53 'Walter, W. Eldon ..... . 
'Watson, DeVere ....... . Council Bluffs.. 57 Attorney.. . . . . . . .. . . . . 19 Pottawattamie ..................... ' ...... .49 50 SOX 51 52 52X 53, 
Sanborn ........ 44 Fanner ...... , ... , ...... 47 Clay, Dickinson, O·Brien ............................. 5152 S2X 53 'Watson, Harry E .. 
Weichman, Harry E .... . Newhall... . . . .. 58 Farmer (retired} ......... 45 Benton, Tama ...................... .4748 49 50 50X 5152 52X 53 
Moulton ...... ' 65 Farmer .... ,............ 3 Appanoose, Davis .............................................. 53 ·West, Shj!rman ........ . 
'Whitehead, G. E ....... . Perry.... . .. ... 58 Publisher............... 17 Audubon, Dallas, Guthrie ............................ 50 SOX 5153 
Charles City .... 61 Lawyer ................ 44 Chickasaw, Floy~ ............................. 50 SOX 5152 52X 53 _~strow, Ralph W ..... . 
*Holdover Senators. 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME Address Age 
Abel, L. W ................ Guttenberg ..... 50 
Aubrey, W. Dean .......... Ottumwa ....... 46 
Bass, Elmer A. . .. .. . . . . ... Red Oak ..... " 62 
Berry, R. C.. . . . . . . . . . . . .. Pomeroy....... 74 
Bloedel, A. S .............. Tabor.......... 74 
Boothby, Laurence M ...... Cleghorn ....... 54 
Brockmeyer, John H ........ Lime Springs ... 60 
Brookings, Howard E.. . . . .. Oakland........ 48 
Brownr Carroll L.. . . . . . . . .. Oskaloosa...... 37 
BroWnlie, Jobn. . . . .. .... .. Winterset...... 69 
Buck, Howard C.. . . . . . . . .. State Center. . .. 51 
Burris, C. J.. . . . . . . . . . . . . .. Maquoketa. .. 45 
Burrows, R. 0., Sr.. . . . . . . . Belle Plaine. . . 51 
Butler, Guy G ......... ' Rolfe. . . . . . . . .. 63 
Clark, G. T .......... , . . .. Knoxville ....... 45 
Clark, Ted D.... ... ....... Mystic ......... 30 
Cooksey, Paul J.. . . . . . . . . .. Spencer........ 27 
Cornick, Raymond .. " .. ... New London .... 61 
Crabb, Mrs. John W ........ Jamaica ........ 34 
Crosier, Morse... . .. . . . . . .. Cog~on ....... , 49 
Darrington, William E.. . . .. Pers1&. . . . . . . . .. 46 
Davis, J. C.. . . . . . . . . . . . . .. Oelwein........ 68 
Eckels, Penn. . . . . . . . . . . . .. Britt.. . . . . . . . .. 68 
Fairchild, Bert K.. . . . . . . . .. Ida Grove. . . . .. 59 
Fiene, George ............. Nashua ........ 67 
Frey, T. J.. . . . . . . . . . . . . . .. Neola.......... 49 
Gallup, Lee....... .. ... . . .. Libertyville ..... i 54 
Occupation 
Sales Representative ............ . 
Mine Operator ................. . 
Farmer .•...•................... 
Retired Banker ................ . 
Hardware Merchant. ........... . 
Farmer ........................ . 
Farmer ....................... , 
Theatre Owner ......... . 
Farmer ............ . 
Farmer .................. ' 
Farmer ............ . 
Restaurateur ..... , .. . 
Newspaper Editor ... . 
Banker, Farmer .... , 
Farmer ........... , ............ . 
Merchant. ..................... . 
Lawyer......... . ....... . 
Farmer ........................ . 
Homemaker ................... . 
Newspaper Publisher ........... . 
Fanner ........................ . 
Dentist, Farm Manager ......... . 
Retired Farmer ................ . 
Farmer ........................ . 
Retired Farmer ................ . 
Publisher ...................... . 
Farmer ................ · ........ . 
County Former Legislative Service 
Clayton ................................................. . 
Wapello ............................................. 51 53 
Montgomery.. .. . ............................. 51 52 52X 53 
Calhoun ................................................ 53 
Fremont ................................................ . 
Cherokee ........................................ 52 52X 5,3 
Howard .................................................. . 
Pottawattamie.. . .................................... ". S3 
Mahaska. . . . . .. . ................................ 52 52X S3 
~~ali'.·.·.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ 
~=:".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :,::: ::~~ 
Pocahontas. . . . . . .......... , ........................ S2 52X 
Marion ................................................. 53 
·~f~~:::.:: ::::: :::::::: :::: :::::: :::: ::::::: ::::::~~ 
g~~~: '. : : : : :: ::::::::::: : : :: : : : : :.:: : :: : : : : : : : : :: : :: : J1 
Linn ................................................... 53 
Harrison ................................................ . 
Fayette. . . . . . .. . ............................. 51 S2 52X 53 
Hancock. . . . . . . . ................................ 52 52X 53 
Ida .•.•................................................ 53 
Chickasaw ....................................... 52 52X 53 
Pottawattamie.. . ..............•.......................... 
Jefferson ............................................... 53 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
:\.\ME 
Goode, Dewey E .. . 
Hanna, Leo H . . ... .... . 
Hansen, J. E. . ... . .. . 
Han~nt..Arlhur c. . 
Hams, l"ay L. . 
Heinz, John .\ . .. 
Hendrix, W. C. 
Huisman, Robert 
Jones, .\l{red E. . . . 
Judd, Willia ill :\ elson . 
Klemesrud, Theo .. . 
Koch, Frank .... . 
Kosek, Ernest . . ' 
Kuester, G. T ..... . 
Langland, C. 1\1 .. . 
Lisle, Vern . 
Loss, Casey,. . 
Lucken, J . Henry 
Ludwig, G. M ... .. . . 
Lynes, Wm, S. .. . . 
Mallonee, L. Dec . 
'Martin, Sterling B ..... , . 
~£CEleney, Leo }' . .. . 
McFarlane, .\rch W .. 
Address 1,-\&1' I 
Bloomfield. . . . 52 
Corning.... 30 
Dedham, ....... 61 
lnwood ........ 59 
Greenfield. . 57 
Peosta. . .. 72 
Letts. . . . 61 
Sibley, . . , . 56 
Osceola. . . 30 
Clinton, . . . 63 
Thompson .. , 48 
West Bend. 65 
Cedar Rapids, ., 43 
Griswold. . . . . .. 62 
Spring Gr\,. Minn 79 
Clarinda .... , .. 44 
Algona.. 46 
Akron.... 54 
Tiffin. , . . . 54 
Waverly.... . 57 
Audubon .. 60 
Melrose.,. ... 60 
Clinton. ..... . .. 57 
Waterloo. 65 
McNeal, Clark B.. Belmond .. , , , ., 31 
Mensing, A. L.. . . Lowden .. , , . . .. 54 
Melz, Katheryn C.. Lamoni. . . .. . 46 
Meyer, Dwight W.. Odebolt. , . . . . .. 49 
Miller, Earl A.,.. .. Cedar Falls.. 47 
Miller, George E.. , . , Harlan.. 74 
Moore, H. A .. , .. .., . , New Hartford.. 68 
Moore, Kenneth R.. . . I Morning Sun. .. 36 
Mooty, W. L.. . . . . . . . . . ! Grundy Center .. 1 44 
Morris, Conway E.. . . . , .. 1 Dallas Center .. 'i 56 
Munger. Robert P... . . .. .. ! Sioux City .... ' .. 1 41 
Nelson, Gladys S. . . . . . '1' Newton ..... '1 55 
N~lson, Haro!d F. (Lum). .. Sioux City . . . . .. 45 
NIcholson, KIrk R .... , . . , '. 1 Bedford ...... ,. 48 
!'iielson. Harry ...... , , . , , , ,! Blencoe. , . , .... ' 55 
Norland, Norman. , ...... , . I Kensett. .. 1 62 
._- - - -
1 
Occupation I 
I Produl:e and Fur Dealer. . . ...... '1 
Farmer .... . 
Banker ........ . 
Livestock Farm .. . 
Soil Conservation. , .. 
Farmer .... , .. , .. , . 
Farmer ........... , . 
Farmer ........ . 
Restaurant Owner .. 
Railroad Yardmaster .. 
PJ,lblisher. ................... . 
Retired Publisher and Printer .. . 
Investment Banker. 
Farmer ............... , .. . .. . . . 
Farmer ........ , ... , 
Manufacturer ... , ... . 
Fanner ................. . 
Fanner ...... , ... , ..... . 
KXIC Farm Editor .... . 
Drainage Engineer .... . 
Lawyer ... .. ... ... . 
Farmer .....•.... 
Automobile Dealer . ..... . . 
County Former Legislative Service 
Davis .. ........ !. ......... .45 45X 46 46X 47 48 4950 SOX 53 
~ii: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : si 'six' ~~ 
Lyon ........... !........ . ... . ..... oO oO .... 45 45X 5.1 
~~~q~~: : : . : : : i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. .... : 5.~ 
Muscatine .... .. 1 ..................... 52 52X 53 
~:k!~', . . : : i: : : : : : . . . . ......... : : : : : : : : : : : : : :. .. 
Clinton ........ i' . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ,.51 52 52X 
Winnebago. . . .. . ....... , . . .. . 50 50X 51 52 52X 5.~ 
Palo Alto ....... 1......... . .............. 52 52X 
Linn ........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .52 52X 53 
Cass .. oO .. oO ... 1 . . ... .. 46 46X 4748 49 50 SOX 51 52 52X 53 
Winneshiek .... t ......... ...... .. ... ..... . 44 51 52 52X 53 
Page .......... .. .................... .. . ......... ....... 53 
Kossuth ........ i' .. .............................. 52 52X 53 
Plymouth. . . . .. . .. . . . ... .......... . ... . . ........ 52 52X 53 
Johnson ....... ·1 .. . ... . ·· .... · ......... ····· .. ·.·········· 
lJremer.. ... .... . ....... . ...... .. ......... 52 52X 53 
~~=~::::::: I::: :: :: : : ::: :::: :::::::::::: :::::::::::::: 
Clinton . . .... .. I .... , ................ , ........ 51 52 52X 53 
Wholesale Fuel ... 
Broker, Farm Manager. . . . :::~.Wk . : : : I. ~~. 37 .~~ 3~~ .~~ 42. ~2~ !~ ~ .~~~~~.~ ~~ 
Merchant. .... : . . . . . . . . . . . . . . . .. Cedar ......... '1' .... .. . . ................................ . 
Newspaper EdItor. . . . . . . . . . . . . .. Decatur ........ i' ........ .. ...... . ................... .. . 53 
~!:~~ : : : : : : : .. : : : : : : : : : : : : : : :: ~k 'H~~k: : : : i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ 
Farmer................... .. Shelby ......... ioO .. oO .. oO.4O 40X 4142 42X 43 44 45 45X 53 
Retired. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Butler......... . ......................... .... 51 52 52X 53 
Att<?mey. . . . . . . . . . . . . .. Louisa ......... i" ...... .. . oO oO .. ... oO . oO . .. oO ... oO ...... . 
BUSinessman, Farmer, Lawyer. . .. Grundy ........ i .. • ... . ... . .... . .. . . . . . . .. ... . .......•.. ' .. 
Farmer ....... oO . . . . . . . . . . . .. . .. Dallas ........ '1" .. .... oO .. oO oO .. . oO . .. oO .... . ......... . . . 
Lawyer and Businessman... . .. . .. Woodbury ...... . .... . ...... . ..... . .................. 49 53 
Housewife ..... " ..... . .. ... ... Jasper ......... I . .•• . . : . . . . . . . .........•...• 
Lawyer ...... . ....... , . Woodbury ... ... I . •. ..•..•...••... .• .•. .4950 50X 52 52X 53 
Retired Farmer. ..... . ..... . ... Taylor.: ....... ! ....... . ..... . .................... . .. . . .. . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Monona .... ... '1· ........................................ 53 
Fanner.... .. ............ Worth ...................... . ......... 50 50X 51 ~2 52X 53 
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NAME 
Nystrom, Clifford N ....... . 
Oberman, Claude .. . ...... . 
Deth, Robert L.. . ....... . 
Olson, Allert G.. .. . ...... . 
Oppedahl, Edward 
Palmer, Ernest, Jr... .. . . 
Patrick, Russell A. . . . . .. .. 
Paul, George L.. . ... . .... . 
Pedrick, Frank . . . 
Pendleton, Wendell .... . .. . 
Pieper, Elmer . . .......... . 
Poston, E . E ..... . . 
Putney, Lawrence ......... . 
Ramseyer, Harry W ... .. .. . 
Ringgenberg, Carl H .. . .... . 
Robinson, Glenn E ........ . 
Ryan, Earl C.. . ........ . . 
Sar, Martin E .... . 
Schroeder, Jack .. . 
Schwengel, Fred ..... 
Shepard, Ray E .. 
Sherod, Clayton D. 
Shiffiett, Grant A .. 
Sloane, Ted .. 
Smilh, Roy J. .. 
Soeth, Max M ... 
Stevens, Henry H . 
Stiffler, Fred .... 
Strawman, ClifTord~l. ..... 
Tate, W. H. (Bill) .. . 
Tierney, Francis E . .... . 
Uhlenhopp, Harvey . 
Van Zwol, Jacob . . . 
Voigtmann, Fred ... . . 
Walker, John A.. . . . 
Walter, Paul M .... . ...... . 
Washburn, Henry W ..... .. . 
Weiss, Albert. . . . . . . . .. . .. 
Weston, L. 0 ............. . 
White, H. R .. . ........... . 
Young, Joh~ E:.:' . .:....:...: ...:, ..:...  .:...:...:~..:....:c 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Address .\ge 
Boone .......... 47 
Yarmouth ...... 61 
Dubuque ... .... 29 
Osage ..... 54 
Renwick ....... 60 
Fort Madison ... 36 
Hawarden . . . 50 
Brooklyn . . . 47 
Ottumwa...... 54 
Storm Lake . . . .. 30 
\Vaukon....... 64 
Corydon . .. . .. 67 
Gladbrook .... . 51 
Washington ..... 54 
Ames .......... 55 
Manchester.. . .. 45 
Des Moines. .. . . 54 
Charles City .. . . 64 
Davenport. . . . .. 25 
Davenport. . . .. 43 
Chariton . . . . . . 55 
Birmingham .. 71 
Diagonal . . . . . . 59 
Des Moines . . . . 47 
Spirit Lake . . . . . 61 
Estherville . . . . .. 50 
Scranton .. . . 57 
Norwalk ... " 75 
Anamosa . . 61 
Mason City . . . . 50 
Fort Dodge. .. 35 
Hampton.... 35 
Paullina . . . . . . .. 57 
Marengo ....... 61 
Williams . . . . . . . 38 
Union ...... . . . 46 
Hastings . . . 51 
Denison ........ 65 
Stanley ........ 48 
Sigourney ...... 61 
Afton . . . . . . . . .. 67 
Occupation 
Implement Dealer . . ....... . 
Farmer .. . .................... . 
Attorney ...................... . 
Farmer. .... . 
Farmer ........... .... . 
Lawyer . ... .... . 
Farmer . ....... . . . 
Farmer. ... . . . 
Hardware Merchant . 
Attorney. . ..... . .. ..... . 
Attorney ......... . ... . . . 
Lawyer and Farmer. ...... . .. . 
Hatchery and Feed Manufacturing 
Hatchery and Feeds ..... . 
Farmer ... .. . . . . .... . 
Lawyer ...... ... . . 
Attorney ......... . 
Farmer ....... .. . 
Law Student. .. .. . 
Insurance Business . 
Skelgas ........ . . 
Farmer .. ...... . 
Farmer, Banker .. 
Attorney ... . 
Farmer . .. . 
Farmer ....... . . 
Farmer .......... . . 
Farmer, Stock Buyer 
Attorney, Farmer ... 
Life Insurance Agent 
Lawyer. . 
Lawyer. ....... . 
Life Insurance .. . 
Director of Relief . ... . 
Farmer .......... . 
Farmer ........ . . 
Farmer. .... . 
Retired Farmer, Businessman . 
Farmer ............. . 
Farmer, Retired Banker .. 
County Former Legislative Service 
Boone ... .................................. . .......... . 53 
Des Moines ............ ..... ................ . 
Dubuque . .... .... ......... ... . . ............ . ........ .•• 
Mitchell ................ ............ . ..... 5152 52X 53 
Humboldt ..................... . 
Lee ..... .......... .. .. . . ..... .................. .... 53 
Sioux . .. .... . .... . ......... . .. .. .... 52 52X 53 
Poweshiek . . . ..... ... . . ... . . , .... . ............... . 52X 53 
Wapello .. . . . . .. .. ... .... .. . . .. . . . ................... . 
Buena Vista . .. .. ........ ............ ... . . . . .. . .. . 
Allamakee ........ .. ......... . .... . . 48 49 50 SOX 52 52X 53 
Wayne .... . ........... . ............ .49 50 SOX 51 52 52X 53 
Tama .......................... . ... ........ . . 51 52 52X 53 
Washington ...................... . . .. ............ ... .... . . 
Story .............. .. ......... .......................... . 
Delaware ............ . ............. . ... 50 50X 5152 52X 53 
Polk ............ . ................ .. ... . . . ..... .......... . 
Floyd ..... ..... ... .. ........... . ............ . ...... . ... . 
Scott. ....... . . ... . .... . . .. . ............... . .. . ......... . 
Scott. .... ....... . .... . ................. . .... 5152 52X 53 
Lucas . . .. ... . ... . . ..................... . ... 51 52 52X 53 
Van Buren . . . . . . ............... .. ..... . ............. . 53 
Ringgold . . . . . .. ... . .................... . . . .46 46X 47 53 
Polk . ... . .. ... ......... .. ..... 50 SOX 5152 52X 53 
Dickinson . . . . .. ... . .. .. . . . ...................... ... .. 53 
EmmeL ..... . . ......... ....... ...... ..... . 
Greene .. . ... . ...... .. . ... .. .. .... 5152 52X 53 
Warren . . . . . ............... . ............ 53 
Jones . . . ................. 5152 52X 53 
Cerro Gordo ............. ............ . .... . 
Wehster.. . . . . . . . . ............ ..... ..... .............. 53 
Franklin . . .... . ............... . ........... .. .......... . 
O'Brien . ...... . .. . .. .. ...... . ...... . .... . . . ...... 53 
Iowa ........ . ..................... . ......... . ........... . 
Hamilton .. . . ..... , . .. ..... . .................... 52 52X 53 
Hardin . ........... . .......... . ......... .. .... . ... . ... . 53 
Mills . . . .. . .. . ....... .... . .. . .. . ................ . . .. 53 
Crawford ... . ....... .. . . ..................... 52 52X 53 
Buchanan .................. . .......................... . 53 
Keokuk .... . . ......... . ... .. .. . ......................... . 
Farmer .......... .. . . . I Union ....... . . .. . ....... . .. . ... .. .. .................. 53 
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OFFICERS OF THE FIFTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE HOUSE OFFICERS OF THE SENATE 
Speaker-W~lliam S. Lynes .................................................. Waverly 
Speaker Pro Tempore-Lawrence Putney ...................... Gladbrook 
Chief Clerk-A. C. Gustafson .......................................... Des Moines 
ABsiBtant Chief Clerk-Scott Phelps ................................ Sioux City 
Reading Clerk-Tom Moore King ........................................ Diagonal 
PreBident-W. H. Nicholas .............................................. Mason City 
PreBident Pro Tempore-Stanley L. Hart ............................ Keokuk 
Secretary-Carroll A. Lane .................................................... Carroll 
ABBistant Secy. and Journal Clerk-Edna Gillespie ...... Des Moines 
Law Clerk-No L. Friedman ............................................ Des Moines 
Journal Clerk-William R. Kendrick .............................. Des Moines 
Journal Clerk-Florence G. Hoffmann ............................ Des Moines 
EngroBsing Clerk--Gretehen Stoekham .......................... Des Moines 
Enrolling Clerk--James Lawyer ...................................... Des Moines 
Law and Reading Clerk-Hines Mount .......................... Mason City 
IiBBt. Law and Reading Clerk--James L. Bennett ........ Des Moines 
Secretary'B Stenographer-Ruth E. Fisher .................. Des Moines 
Lieutenant Governor'B Steno.-Viola Towle .............. Cedar Rapids 
Enrolling Clerk-Madeleine M. Burrows ...................... Des Moines ABBiBtant Journal Clerk-Leona Story .......................... Des Moines 
ABBistant Enrolled Bills Clerk-Mary Martha Daley .. Des Moines Secretary'B Clerk-Sylvia Weeks .................................... Des Moines 
ABBiBtant Enrolled BillB Clerk-Patricia Cobb .................. Bedford EngroBsing Clerk-Maretta Blanchard .......................... Des Moines 
Secretary to Chief Clerk-Rose W. LaRue ........................ Waterloo Enrolling Clerk-Dorothy Johnson ................................ Des Moines 
Secretary to Chief Clerk-Madge Clark ........................ Des Moines Payroll Clerk-Helen P. Jansen .................................... Roek Rapids 
Payroll Cle·rk--Jacqueline Day ........................................ Des Moines Special Clerk-Marie Spencer .............................. West Des Moines 
Journal and Clip Sheet Clerk-M. Rosaline Stickler .... Centerville SpecioJ Clerk-Ruth Patty .............................................. Shenandoah 
Supervisor of ClerkB-Anne Van Laningham .............. Des Moines ABBiBtant Enrolled Billa Clerk-Ada M. Jolley .......................... Adel 
Speaker'B Secretary-Margaret Rader .............................. Waterloo ABBiBtant Enrolled Billa Clerk-Laura Scherf .................. Indianola 
Indez Clerk-Sara G. Goodman ........................................ Des Moines ABsiBtant Enrolled BillB Clerk-Lillian Kanealy .......... Des Moines 
Secretary to Law Clerk-E. Dean Reynolds ........................ Ankeny Supply Clerk-Frank Sacco .............................................. Des Moines 
Sergeant-at-Arms-Raymond J. Comell ........................ Des Moines Sergeant-at-Arms-Frank Buck. ............................................... Ames 
ABBiBtant Sergeant-at-ArmB-Walter R. Cook. ................. Wadena ABBiBtant Sergeant-at-Arma-Walter A. Keith ............ Des Moines 
ABsiBtant Sergeant-at-Arms-Dwayne Allen ............ Webster City Chief Doorkeeper-Wilbur Hathaway ......... : .................. Des Moines 
Chief Doorkeeper-C. A. Gardner .......................................... Murray Bill Clerk-Harry Upham ............................................ New Hampton 
Bill Clerk-Alvin J. Crail .................................................. Des Moines File Clerk-T. Robert Scarborough ................................ Des Moines 
ABltistant Bill Clel'k-Edwin L. Getz ... : .......................... Des Moines ABltistant File Clerk-Florence Manning ............ West Des Moines 
ABBiBtant Bill Clerk-Martin E. Christiansen .............. Des Moines POBtmistreBB-Gladys Black ............................................ Des Moin~s 
ABBistant Bill Clerk-Thomas A. NeilL. .......................... .Indianola POBtmiBtreBB--Jane Battershell ........................................ Des Moines 
File Clerk-K. S. Berry .......................................................... Pomeroy 
File Clerk-Louis Linstrum ........... _ ................................. Des Moines 
Sltpply Clerk-Mary Freels .................................................... Clinton 
Supply Clerk...:....Jessie Walker ...................................... Marshalltown 
POBtmiBtreBB--Gladys Black. ........................................... Des Moines 
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